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   MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 2004          
                                                                                                                                                                                                                                                                             CRÉDITOS TOTALES: 426
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DIBUJO  NATURAL 
0
6
6
0
6
6
MÉTODOS DE  
COMPOSICIÓN 
GRÁFICA 
INGLÉS C2
2
2
6
MUSEOGRAFÍA
2 2 6
APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA
2 2 6
MATERIALES Y PROCESOS 
PARA EL DISEÑO
0 4 4
INFOGRÁFICA
0
8
8
0
8
8
IDENTIDAD VISUAL
ILUSTRACIÓN 
APLICADA
0
6
6
0
8
8
DISEÑO DE MATERIAL 
IMPRESO
DIBUJO GRÁFICO 
0
6
6
DIBUJO TÉCNICO 
0
4
4
GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA  BÁSICA 
0
4
4
2
4
8
ERGONOMÍA
FORMAS Y MODELOS
2 2 6 
TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN 
0
4
4
APRECIACIÓN ARTÍSTICA
2 2 6 
2
4
8
SENSIBILIZACIÓN 
ESTÉTICA  Y ARTÍSTICA 
ILUSTRACIÓN BÁSICA
2 2 6 
0
8
8
DISEÑO BÁSICO
0
8
8
DISEÑO 
TIPOGRÁFICO 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL DISEÑO   
0
8
8
DISEÑO EDITORIAL 
0
8
8
INTEGRACIÓN DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES
2 2 6
ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD DEL DISEÑO 
GRÁFICO EN MÉXICO
2
2
6
COMUNICACIÓN 
CULTURA, Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
4
0
8
ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN 
ACTUAL
4
0
8
4
0
8
COMUNICACIÓN 
4
0
8
HERMENEÚTICAPOÉTICA
2
2
6
SEMIÓTICA  
4
0
8
PROCESOS 
CREATIVOS PARA EL 
DISEÑO 
4
0
8
PERCEPCIÓN VISUAL 
4
0
8
FILOSOFÍA Y DISEÑO 
4
0
8
ÉTICA  PROFESIONAL 
4
0
8
FUNDAMENTOS 
FILOSÓFICOS 
4
0
8
4
0
8
HISTORIA DEL ARTE 
4
0
8
HISTORIA DEL DISEÑO 
INGLÉS C1
2
2
6
INGLÉS D1
2 2 6 
INGLÉS D2
2 2 6 
0
4
4
ELABORACIÓN DE  
REPORTES DE 
INVESTIGACIÓN 
2
2
6
MERCADOTECNIA PUBLICIDAD 
4
0
8
4
0
8
LEGISLACIÓN DEL 
DISEÑO
ADMINISTRACIÓN 
DEL DISEÑO
2
2
6
TÉCNICAS DE 
REPRESENTACION PARA 
EL DISEÑO
2
2
6
PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA 
EL DISEÑO
4
0
8
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 2
0
9
9
0
9
9
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 1
0
2
2
ANÁLISIS DEL 
CAMPO 
EMPRESARIAL
0
2
2
INSTRUMENTOS DE 
ESTRATEGIA LABORAL
0
4
4
PLANEACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
GRÁFICA
COMUNICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS 
PUBLICITARIAS
2 2 6
CONTABILIDAD Y 
COSTOS
2 2 6 
CONTABILIDAD  
APLICADA AL DISEÑO 
2 2 6
LIDERAZGO Y CALIDAD
2 2 6
SUSTENTABILIDAD DEL 
DISEÑO
2 2 6
DISEÑO DE IMAGEN 
PÚBLICA
2 2 6
PORTAFOLIOS DE 
DISEÑO
2 2 6
ESTRATEGIAS DE VENTA Y 
TRATO AL CLIENTE
2 2 6
PSICOLOGÍA DE LA 
PUBLICIDAD
2 2 6
FOTOGRAFÍA DIGITAL
2 2 6
EXPRESIÓN GRÁFICA 
DIGITAL
2 2 6
DISEÑO EDITORIAL 
DIGITAL
2 2 6
COMPUTACIÓN BÁSICA
2 2 6 
PRINCIPIOS 
TECNOLÓGICOS
2 2 6 
DESARROLLO DEL 
EMPRENDEDOR
4
0
8
FOTOGRAFÍA BÁSICA
0
4
4
0
4
4
MEDIOS DE 
IMPRESIÓN DIGITAL
DISEÑO 
FOTOGRÁFICO
0
4
4
FOTOGRAFÍA 
AVANZADA
0
4
4
SISTEMA  DE 
IMPRESIÓN 
0
4
4
0
4
4
GRAFIMÁTICA  DE 
TEXTOS  
0
4
4
GRAFIMÁTICA DE 
IMÁGENES
GRAFIMÁTICA 
MULTIMEDIA
0
4
4
TECNOLOGÍA DE  
IMPRESIÓN 
AVANZADA 
0
4
4
ENVASE  Y EMBALAJE
2 2 6
16 LÍNEAS DE 
SERIACIÓNHT  HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
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SIMBOLOGÍA
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
15 UA PARA CUBRIR  
100 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR 
246 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
14  UA PARA CUBRIR 
80 CRÉDITOS
5 HT
130 HP
246 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
 39 UA
24 HT
28 HP
76 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
11 UA
0 HT
22 HP
22 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 4 UA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          54
UA OPTATIVAS                 14 
UA A ACREDITAR             68 
CRÉDITOS                    426
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
ACREDITAR 10 UA ( 9 UA DE 6 
CRÉDITOS Y 1 UA DE 4  CRÉDITOS)  
PARA CUBRIR 58 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 4 UA
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS
